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で，秋には再び鳴く」４）（“Sometimes in February and March, and so on to July the
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The blackbird
The blackbird is an easily recognizable bird, both by sight and by ear.
The male is glossy black all over, save for the orange bill and yellow eye-rim,
the female dark and light brown, with dark spots on the breast. The young
birds are lighter and the males do not acquire the orange beak until their second
year. Some instances occur, though rarely, of pied and white birds.
It is a little larger than the song thrush, much noisier, but holding its own
from the musical point of view. When alarmed, it will fly off with a shrill,
complaining scream, but its normal song is most beautiful. The notes are
deeper, but not as measured, or as varied and repetitive as those of the song
thrush ; but the rich, flute-like whistle, sometimes heard after dark, and often
as early as February, is a familiar and welcome sound in woods and gardens.
The blackbird unfortunately wreaks a great deal of havoc in the garden. It
eats insects and berries, raking over piles of dead leaves from them, but is
inordinately fond of ripe fruit, particularly cherries and strawberries. In this
respect it is far more destructive than other thrushes, and not everyone might be
as patient and restrained as the essayist Addison, who wrote, ‘I value my
garden more for being full of blackbirds than of cherries, and very frankly give
them fruit for their songs.’ Most of the references to the blackbird in song,
verse and nursery-rhyme are equally friendly, although the bird is not
essentially a very sociable or trusting individual.
The nest is built in bushes, hedges, trees and evergreens, and is similar to
those of other thrushes, being constructed of twigs, grass, straws and moss.
One difference, however, is that the inner layer of mud is superimposed on an
innermost lining of dried grass. It lays four or five eggs, two or three times
during the season. They are bluish-green, with brown or grey spots, and
sometimes unmarked.
The blackbird is a resident in Britain, but some migrate southwards, when
they will congregate in large flocks. In all other respects, however, it is a

























































































ティ（Agatha Mary Clarissa Christie［１８９１－１９７６］）の『ポケットにライ麦を』（A
Pocket Full of Rye）や『二十四羽のクロウタドリ』（The Twenty-Four Blackbirds）
である。この２作品は，いずれも「マザーグース」の「６ペンスの唄を歌おう」






次に紹介する詩はアイルランドの詩人 A. P.グレーブズ（Alfred Perceval
Graves［１８４６－１９３１］）の「クロウタドリとツグミ」であるが，ここに登場する
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クロウタドリは「悪，誘惑」，「絶望，破滅，悲しみ，悲哀」を表す「クロドリ」
のイメージそのものである。
‘The Blackbird and the Thrush’
One evening as I walked
Down by a green bush,
I heard two birds whistling,
’T was the blackbird and thrush ;
I asked them the reason
They were so merrie,
And in answer they sang back to me,
“We are single and free.”
Next morning as that green bush
I passed all alone,
Two thrushes piped out of it,
The blackbird was flown ;
I asked them the reason
Their hearts were so gay,
It was joyfully they answered me,
“We have mated to-day.”
One morning little after
That bush I went by,
When o’er me most piteously
I heard my thrush cry ;
I asked why such sorrow
He poured from the tree,
And he answered, “’T is the blackbird
Has my love stolen from me.”
Oh, freedom it is pleasant,
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Love returned is delight !
But a lover deserted
Must mourn noon and night,
Break my house, take my goods,
I can gather fresh gain ;
But love’s ruined bower






















































The charm is chiefly due to the intrinsic beauty of the sound ; it is a fluty
sound and has that quality of the flute suggestive of the human voice, the voice
in the case of the blackbird of an exquisitely pure and beautiful contralto. The
effect is greatly increased by the manner in which the notes are emitted ―
trolled out leisurely, as if by a being at peace and supremely happy, and able
to give the feeling its most perfect expression.
It is this delicious song of the blackbird ― a voice of the loveliest quality,
with an expression derived from its resemblance to a melodious, brightened
human voice, uttered in a leisurely and careless manner, as of a person talking
sweetly and mingling talk with snatches of song ― it is all this combined
which has served to make the blackbird a favourite and more to most of us as a















 If the editor of some widely circulating newspaper would put the question
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to the vote, the blackbird would probably come first, in spite of the myths and




 blackbird, nightingale, skylark, marsh warbler. The blackbird is first









１９０９］）から。詩人は「谷間の愛」（‘Love in the Valley’）の中で，クロウタド
リに言及して次のように言う。
Busy in the grass the early sun of summer
Swarms, and the blackbird’s mellow fluting notes
Call my darling up with round and roguish challenge：









に明け暮れた詩人W. H.デーヴィス（William Henry Davies［１８７１－１９４０］）で
ある。「超放浪生活者」として人生の辛酸を嘗めた末に，詩人は「我が鳥たち」
（‘My Birds’）の中で次のように言う。
It is certainly a great comfort to sit in one’s own garden and listen to the
Blackbird’s song. To me it seems to be life at its highest value, to which all






While from her cage the blackbird sings,
That on the woodbine arbour hings ;
And all with soothing joys receive















He comes on chosen evenings,
My blackbird bountiful, and sings
Over the gardens of the town
Just at the hour the sun goes down.
His flight across the chimneys thick,
By some divine arithmetic,
Comes to his customary stack,
And couches there his plumage black,
And there he lifts his yellow bill,
Kindled against the sunset, till
These suburbs are like Dymock woods
Where music has her solitudes,
And while he mocks the winter’s wrong
Rapt on his pinnacle of song,
Figured above our garden plots
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４blackbirdの登場するアメリカの詩にウォーレス・スティーヴンズ（Wallace
Stevens［１８７９－１９５５］）の「ツグミの十三態」がある。その内容は以下の如し。
‘Thirteen Ways of Looking at a Blackbird’
I
Among twenty snowy mountains,
The only moving thing
Was the eye of the blackbird.
II
I was of three minds,
Like a tree
In which there are three blackbirds.
III
The blackbird whirled in the autumn winds.
It was a small part of the pantomime.
IV
A man and a woman
Are one.
A man and a woman and a blackbird
Are one.
V
I do not know which to prefer,
The beauty of inflections





Icicles filled the long window
With barbaric glass.
The shadow of the blackbird
Crossed it, to and fro.
The mood
Traced in the shadow
An indecipherable cause.
VII
O thin men of Haddam,
Why do you imagine golden birds ?
Do you not see how the blackbird
Walks around the feet
Of the women about you ?
VIII
I know noble accents
And lucid, inescapable rhythms ;
But I know, too,
That the blackbird is involved
In what I know.
IX
When the blackbird flew out of sight,
It marked the edge
Of one of many circles.
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X
At the sight of blackbirds
Flying in a green light,
Even the bawds of euphony
Would cry out sharply.
XI
He rode over Connecticut
In a glass coach.
Once, a fear pierced him,
In that he mistook
The shadow of his equipage
For blackbirds.
XII
The river is moving.
The blackbird must be flying.
XIII
It was evening all afternoon.























































































































She（Ma）opened the oven door, and took out the tin milk pan. It was
full of something covered thickly over with delicately browned biscuit crust.
She set it before Pa and he looked at it amazed. “Chicken pie !”
“‘Sing a song of sixpence―’”said Ma.
Laura went on from there, and so did Carrie and Mary and even Grace.
A pocket full of rye,
Four and twenty blackbirds,
Baked in a pie!
When the pie was opened
The birds began to sing.
Was not that a dainty dish

























た：〈チキンパイなど問題にならないほど美味いよ〉」（“He ate a mouthful and
said,“This beats a chicken pie all hollow．”）３７）；「ハゴロモガラスのパイはチ
キンパイよりも数段美味だ，と一家全員が同意した」（“They all agreed that






























































































































































“The next case is from Penzance and was told to me when I was staying
there. A lady of that town, a member of one of its oldest and most
distinguished families, is a great bird-lover and feeds the birds during the
winter on her lawn. She noticed that a blackbird and thrush always came
together to the food, and then that the blackbird fed the other, picking up the
morsels and placing them in its open mouth. In looking more closely it was
discovered that the thrush had lost its beak ; this had been cut off close to the
head, probably by a steel or a sudden-death spring trap, such as the children in
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５）Gilbert White, The Natural History of Selbourne（Arrowsmith,１９２４）, p.１１０.
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